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最大特色 , 其重要性已为世界所认识 , 成为经












自荷兰 、英国 、德国 、加拿大 、澳大利亚 、日本 、
韩国 、新加坡等国家以及中国的台北 、香港和




国际关系学 、经济学 、社会学 、政治学角度研究
华侨华人问题 , 25篇论文中 , 有 20篇是有关

































华人企业家的文化背景 、价值取向 、经营理念 ,
华人企业的家族主义传统 、管理模式及其变
化 、劳资关系的特点 、经营网络的建构以及企
业的前景等各个方面 。如刘岛(Leo Do uw)的
《侨乡关系的形成发展是否推进了二十世纪中
国跨国商务的制度化?》 , Noel T racy 等人的
《成功者和失败者 ———华人企业家的危机策






















的说服力 。如李胜生(Peter L i)和宗力(Zong
Li)合著的《三资企业的经济地位:90年代中
期天津经济技术开发区内香港 、台湾 、日本 、
美国公司的比较研究》 , I rm t raud M under
的《一个国际合作企业的成长道路:一家中德













历史和现状 , 熟悉华侨华人的政治地位 、经济
状况及观念形态的变化 ,在研究中引进如社会
学 、人类学 、文化学 、心理学 、经济学等学科的
研究方法 , 多角度地探讨问题 , 开拓研究的视
野 ,提高研究水平。这次会议的一些论文在这
方面进行了有益的探索。如 Ani ta Cha n和朱
晓阳(Zhu Xiaoya ng)的 《从儒家文化理念到
规范的劳动体制模式的建立:对中国鞋业工人
的一个调查》 ,黄岑的《劳资关系中文化相似性
的神话:南中国华资企业中的外来工人》 ,张学
惠 、黄岑的《福清洪宽工业村:中国第一家侨办
工业村个案研究》等 。
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